






































































ホープとフレイザ- (Hope and Fraser, 2003)の主張によれば,予算管
理は中央集権的な組織階層に基づくコマンド･アンド･コントロール
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すでにキャブランとノートン(Kaplan and Norton, 1992, 1993)が主張
しているように,戦略的業績評価のためにはBSCが重要である｡そこで
次に,予算管理をBSCとどのように結びつけるかについて検討する｡キ
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